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en el M.C.E. y por ello es posible el tema de las exportaciones. De todas maneras, el problema es 
grave, y si no se resuelve a corto plazo (en el plazo de 5 años) esto implicará el abandono de casi 
1.000 personas. 
Baserriaren arazoa. 
Problemática del caserío 
Ponente: 
PACO ASTIZ 
Presentador: Orain, Patxi Astiz, baserriaren arazoei buruz. Patxi Astix hablará sobre la 
problemática del caserío. 
Patxi Astiz 
Arratsaldeon denori. Euskara egiten al dugu ofiziala. Alde batetik euskaldunak garelako, eta 
Euskal Herrian gaudelako. Eta hau da gure hitzkuntza, ez erdera. Beste aldetik, niretzat askoz 
errezagoa da euskaraz egitea, baina saiatuko naiz ahal dudan moduan, nolabait ulertu nazazuen. 
Buenas tardes a todos, decía para los que no habéis entendido, mi euskara, que por desgracia 
sois la mayoría, que me gustaría hablar en euskera. Primero, porque somos vascos, estamos en 
Euskadi y nuestra lengua materna es el euskera y no el erdera. Segundo, porque para mí es mucho 
más fácil hablar en euskera, y no en castellano. Aún así, intentaré dentro de mis posibilidades 
haceros ver o entender alguno de los problemas tanto del caserío como de nuestra sociedad para que 
podamos abrir un coloquio y sacar unas posibles alternativas o conclusiones. Empezaremos viendo, 
muy por encima, el desarrollo histórico que el caserío ha tenido en este último siglo, para entender y 
entrar a analizar la situación actual. 
A principios de siglo, el caserío aún era una de las pocas o mejores alternativas o medios de vida 
que existían, y de ahí la ilusión de muchos padres o la mayoría, por casar a los hijos o hijas para el 
caserío. El desarrollo industrial de otros sectores ha hecho que esto cambie y hoy en día se hace todo 
lo contrario. La evolución de la sociedad ha hecho que el caserío evolucione algo, técnicamente, pero 
en el fondo sigue la misma explotación con unos pequeños retoques y las mismas estructuras de 
explotación familiar con la diferencia de que si antes estaban todos los hermanos aunque fueran 8 ó 9 
(todos los que fuesen) ahora sólo queda uno, y en la mayoría de los casos, entre comillas, diríamos el 
más tonto, o, si se prefiere el menos preparado. Según la teoría de los mayores o de los viejos, como 
se dice, para ordeñar vacas y sacar nabos no hace falta estudiar. Es curioso este aspecto que hoy en 
día se da aún. Que los hijos salgan a estudiar lo que fuera (los que se van, por supuesto) y el que se 
queda en el caserío seguramente no termina ni la escuela primaria, para pasar a trabajar de la misma 
forma que lo hicieron sus antepasados o sus padres. 
De ahí podemos deducir el bajo nivel cultural y técnico que existe en el caserío. Este es uno de 
los aspectos que hay que ver. El bajo nivel de desarrollo y las pocas posibilidades que de por sí suele 
tener en los aspectos técnicos, sociales y económicos para desarrollarse. Otro de los puntos claros 
que se ve es que al sistema capitalista no le ha interesado el desarrollo de la vida de caserío. Pues ha 
empezado todo el desarrollo hacia otros sectores como son la industria y los servicios, porque verán, 
seguramente, más rentabilidad en invertir en ellos. En definitiva, el caserío, en lo fundamental, se 
encuentra muy atrasado. Y si queremos que este sector se desarrolle, hay que dar alternativas claras 
y válidas y no hacer demagogia electoral con sentimentalismo y proponiendo parches que no sirven. 
Creo que es necesario potenciar este sector para el desarrollo de Euskadi. De lo contrario, 
tendremos que depender de las multinacionales. Ya sabemos cuáles son sus intereses y lo que puede 
suponer todo ello. Navarra tiene grandes posibilidades de desarrollo en este sector, teniendo la 
ventaja de un mercado amplísimo y garantizado dentro del pueblo vasco. Para ello habría que 
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cambiar las estructuras, tanto de producción, como de transformación y comercialización. Tienen 
razón cuando nos dicen que hay que producir más barato. Pero no nos dicen nada de que hay que 
transformar los productos y comercializarlos más baratos. 
Sabiendo que los márgenes, tanto en la transformación como en la comercialización son 
infinitamente superiores a los de producción. Aquí os puedo citar un ejemplo de lo que en realidad 
pasa. Por ejemplo, el productor vende la leche a 21 pesetas el litro, y el transformar lo correspon-
diente al litro de leche en yogur, y venderlo en una tienda cualquiera de Pamplona cuesta 27 pesetas. 
Ahí está la diferencia. (Cómo se puede consentir que solamente la comercialización del producto 
(cogiéndolo desde la fábrica después de elaborarlo) cueste mucho más que el producir con lo que 
todo esto acarrea? Nos hablan de cómo hacer rentable un caserío, pero sólo teniendo en cuenta la 
rentabilidad económica, y no la humana, la social. Y con ello estamos haciendo esclavos de sus 
explotaciones, porque tenemos que estar al cuidado de ellas a la mañana, a la tarde, los sábados, los 
domingos, en definitiva, todo el año, toda la vida. Sin derecho a tomarse unas vacaciones, ni, por 
supuesto, quedarnos enfermos. No me meto con otros aspectos como por ejemplo, se podrían citar 
la Seguridad Social, etc., etc. Esto quiere decir que la explotación familiar a medio o largo plazo, no 
sirve, y hay que pensar en n otro tipo de explotación. 
Ekología 
Ponente: 
RAMON ELOSEGUI 
Bueno, para ser sinceros, os voy a decir que no he preparado absolutamente nada lo que voy a 
hablar. He venido un poco a la zaga de qué es lo que soltaban los que hablaban antes de mí, tal vez 
para intentar enfocar con una mentalidad un poco distinta las diferentes cosas que he ido captando 
aquí. Mirando a la gente y mirando lo que se ha hablado, he visto un problema terriblemente serio, 
que ha planteado Patxi Astiz, que es el problema del campo. Hoy en día hay muy pocos campesinos, 
y son tan pocos, que casi nos resbalan a los ciudadanos. Nos importa un bledo, porque, en cifras son 
un porcentaje bajísimo. Sin embargo, yo quiero haceros pensar en que todos, dependemos sobre 
todo, del campo. Podemos prescindir de cantidad de cosas, pero no podemos prescindir de comer.. Y 
absolutamente toda la comida, hoy por hoy, viene del campo o del mar. 
La naturaleza, a lo largo de mucho, muchísimo tiempo, se ha ido organizando con unos 
principios que son comunes a todos los seres vivientes. Voy a enumerar un par de cosas. Por 
ejemplo, se tiende siempre en la naturaleza a un mínimo esfuerzo, y a un aprovechamiento óptimo 
de la energía y de la materia. Es decir, no hay despilfarro. Todo el despilfarro la naturaleza trata de 
convertirlo en vida. La vida intenta hacer más vida. Cada especie lleva una finalidad concreta, 
producir, coger lo que puede del ambiente para convertirlo en especies vivas. Esto lo ha hecho el 
hombre, muy bien además. Y ahora estamos-en una situación en que, lo ha hecho tan bien el hombre 
que ha llegado a dominar realmente toda la tierra. De una forma muy inteligente en algunos casos. 
Pero muy estúpida, extraordinariamente estúpida, en conjunto. Precisamente ha dominado la tierra a 
base de explotarla, sobreexplotarla, para producir cosas que no son necesarias, sino que nos las 
hemos creado necesarias. La finalidad no ha sido hacer más especie humana, sino engordar unos 
cuantos bolsillos. Eso es un tema importantísimo aquí. 
Entonces, bajo el punto de vista de unos conceptos muy elementales de ecología, el análisis de 
la sociedad humana actual globalmente, saliéndonos ya de Navarra, es realmente absurdo, es 
estúpido el comportamiento del hombre sobre la tierra. Por eso no podemos conformarnos con un 
análisis local de una pequeña zona, porque inmediatamente la siguiente pregunta es: 
— Bueno,. entonces si en una Europa que está superpoblada necesitamos más alimentos, ¿de 
dónde van a salir? 
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